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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 2,562 0 0
ARIZONA 0 0 0
ARKANSAS 15,200 42,226 3 3 0
CALIFORNIA 0 0 0
CANADA 163,443 360,277 2,039 5,795 12,511 25,282
COLORADO 106,044 220,968 170 170 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 1 1 0
GEORGIA 1,200 2,800 1 1 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 413,123 811,367 750 1,714 0
INDIANA 47,959 87,234 61 113 0
KANSAS 100,066 123,802 1,853 2,661 0
KENTUCKY 180 4,980 315 0
LOUISIANA 0 0 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 0 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 2,400 5,400 2,215 3,965 0
MINNESOTA 223,442 500,164 4,212 5,860 1,350
MISSISSIPPI 66,150 127,350 0 0
MISSOURI 394,638 817,425 2,208 4,907 0
MONTANA 4,600 9,295 0 0
NEBRASKA 257,870 504,861 657 1,808 0
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 0 0
NEW YORK 0 0 0
NORTH CAROLINA 109,473 339,821 0 0
NORTH DAKOTA 26,711 59,926 3,210 7,930 0
OHIO 15,815 28,565 1,608 2,033 0
OKLAHOMA 218,034 454,957 219 324 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 0 81 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 1,000 1,000 0 0
SOUTH DAKOTA 69,266 137,755 2,519 4,537 0
TENNESSEE 0 0 0
TEXAS 39,296 92,810 0 0
UTAH 11,505 11,505 0 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 0 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 4,235 19,258 15 77 0
WYOMING 7,991 24,781 0 0
TOTALS: 2,299,641 4,791,089 21,741 42,295 12,511 26,632
UNITS: MONTH YTD
Canada 804 1,083
Illinois 11096 21,174
Indiana 0
Kentucky 0
Minnesota 26369 48,926
Missouri 18879 28,516
Nebraska 10,693 30,035
Oklahoma 0
South Dakota 2856 7,888
Wisconsin 1100 2,188
